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В настоящее время известны несколько направлений решения за­
дачи отопления многоэтажных зданий: традиционное централизован­
ное теплоснабжение, применение электрического отопления с аккуму­
лированием тепла в ночное время, использование тепловых насосов, 
установка модульных котельных на твердом топливе, комбинирован­
ное использование гелиосистемы с тепловыми насосами, интегриро­
ванное использование возобновляемых источников.
таких объемов трудно найти как и место для него.
Другим вариантом использования электроэнергии для 
аккумуляции тепла является использованием электрических 
нагревателей, устанавливаемых по внутреннему периметру отдельных 
комнат здания (теплые плинтуса). Обогрев стены происходит за счет 
проявления "эффекта Коанда". Этот эффект создается за счет зоны 
пониженного давления у поверхности - струя прилипает к поверхности 
и движется по ней.
Обогрев комнат будет проводиться в период ночного тарифа 
электропотребления, в течение 5-7 часов ночного тарифа электроэнергии. 
Все обогреватели включают термостаты и регулируются с помощью 
определенной системы управления. Такой способ отопления помещения 
будет потреблять максимально 70 кВт/ч. При этом, установленная 
мощность оборудования учебного корпуса равна 500 кВт. Лимит на 
энергопотребление ограничено на 350 кВт в час.
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